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El presente estudio investigativo, se realizó con el firme propósito de elaborar 
un diagnóstico situacional del sector comercial  rural de Otavalo partiendo de 
la aplicación de una investigación de campo, estableciendo las necesidades 
del sector productivo para la creación de una sucursal de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Mushuc Runa.  
La investigación permitió conocer las potencialidades, y dificultades que 
puede existir en la creación de una sucursal de Mushuc Runa en la ciudad de 
Otavalo, tomando en cuenta que en el sector existe varias instituciones 
financieras tanto bancos como cooperativas. Este estudio surge con la 
necesidad de conocer las posibilidades de crear ésta en Otavalo.   
Esta  investigación tiene seis capítulos, desarrollados de forma técnica que 
han permitido determinar la factibilidad de crear una sucursal de Mushuc 
Runa en la ciudad de Otavalo; es importante mencionar que MUSHUC 
RUNA, (Hombre Nuevo) es considerada una de las cooperativas más 
grandes en el ámbito del sector indígena, por su crecimiento y tamaño en 
estos seis años existencia. Esto hace que pueda considerándose una 
entidad de tipo financiero de carácter social, que puede brindar su servicio a 
la comunidad otavaleña.  
La investigación define una serie de aspectos técnicos y científicos sobre la 
propuesta de comercialización para que Mushuc Runa pueda posicionarse 







This research study was conducted with the firm intention to make a 
situational diagnosis of the rural commercial sector of Otavalo on the basis of 
the implementation of field research, establishing the needs of the productive 
sector for the creation of a branch of the cooperative savings and credit 
Mushuc Rune.  
The research allowed to know the potentialities and difficulties which may 
exist in the establishment of a branch of Mushuc Rune in the city of Otavalo, 
taking into account that there is several financial institutions in the sector both 
banks and cooperatives. This study comes with the need to know the 
possibilities of creating it in Otavalo.  
This research has six chapters, developed in technical way that have allowed 
to determine the feasibility of creating a branch of Mushuc Rune in the city of 
Otavalo; It is important to mention that MUSHUC Rune (new man) is 
considered one of the largest in the field of indigenous sector, for its growth 
and size in these six years existence. This makes it to being a financial entity 
of a social nature, which can provide their service to the community 
otavaleña.  
Research defines a number of technical and scientific about the proposal of 
marketing aspects for Mushuc Rune can position itself in the financial market 
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La presente investigación, está diseñada con la finalidad de crear una 
Sucursal de la Cooperativa Mushuc Runa en la ciudad de Otavalo,  ya que 
existen habitantes del sector rural que se dedican a actividades comerciales, 
textiles, artesanales y de exportación. La población para un adecuado 
desarrollo económico, comercial y social requiere de inversión y reinversión 
contante, razón por la cual Mushuc Runa que es una institución financiera 
que sirve principalmente al sector indígena, puede de acuerdo a este estudio 
de mercado crear una sucursal en Otavalo. 
El primer capítulo está enfocado al desarrollo de un diagnóstico situacional 
en donde se conocerá el objeto de estudio respecto a la situación actual de 
la empresa, sus fortalezas y debilidades.  
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que por medio de 
fuente de información secundaria, en base a textos, libros, periódicos, 
revistas, internet y demás documentos que involucre la investigación, con 
ello se ha determinado los fundamentos científicos donde se sustenta este 
estudio de mercado. 
El tercer capítulo establece el estudio de mercado en donde se obtuvo 
mediante información primaria y secundaria, y de una investigación de 
campo con encuestas y entrevista el verdadero problema de la investigación. 
Preliminarmente se determinó el universo poblacional y el respectivo cálculo 
muestral.  Este estudio define los aspectos esenciales que determinan la 
posibilidad y factibilidad de que el proyecto de investigación  se puede 
ejecutar con éxito. 
El cuarto capítulo está diseñado para el estudio técnico (ingeniería del 
proyecto), el cual permite establecer la ubicación de la microempresa, su 
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tamaño, la distribución de las áreas, la tecnología y estrategias de 
comercialización y en sí el plan de comercialización que ayudará a la 
creación de la sucursal de Mushuc Runa así como también el recurso 
humano que será necesario para la operatividad de la entidad financiero, 
además se establece la estructura orgánica y funcional de la sucursal de la 
cooperativa donde se hace referencia a la organización estructural de la 
institución, aquí se cuenta con la misión, visión, principios y valores 
corporativos de la institución en función del propósito para alcanzar los 
objetivos establecidos. 
En el capítulo quinto se aplicó el estudio económico financiero donde se 
realizó un análisis de la inversión que se necesita para la aplicación de este 
proyecto, además se organizó las proyecciones de ingresos y egresos, los 
mismos que, harán posible la generación de los estados financieros  a partir 
de ello se ha podido definir el análisis financiero,  para determinar la 
rentabilidad que genere el proyecto así como su viabilidad financiera. 
El sexto capítulo define los posibles  impactos que generará el proyecto, en 
los aspectos social, educativo, económico y comercial. 
El presente trabajo finaliza con las correspondientes conclusiones y 
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